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RESUMEN 
La investigación, pertenece a la investigación básica y como métodos se utilizó el método 
científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – correlacional, para la muestra se tomó a 
173 estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa Secundaria Glorioso “San Carlos” 
Puno.  
Palabras claves: 
Inteligencias Múltiples, Orientación Vocacional 
Finalmente se concluye que las inteligencias múltiples no influyen satisfactoriamente en la 
orientación vocacional de los estudiantes de la institución educativa Glorioso San Carlos de 
la ciudad de Puno, esto de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los test a 
los estudiantes y la contrastación de la hipótesis general. 
La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿En qué medida 
influye las Inteligencias Múltiples en la Orientación Vocacional en los estudiantes del 4to de 
Secundaria “Glorioso San Carlos” Puno 2016? 
El objetivo fue: Determinar en qué medida influye las Inteligencias Múltiples en la 
Orientación Vocacional en los estudiantes del 4to de Secundaria “Glorioso San Carlos” Puno 
2016. 
La hipótesis general formulada fue: Las Inteligencias Múltiples influyen significativamente en 




This research answers the following question: To what extent influences Multiple 
Intelligences in the Vocational Guidance in 4th Secondary students "Glorioso San Carlos" 
Puno 2016? 
The objective was: To determine the extent influences Multiple Intelligences in Vocational 
Guidance in 4th Secondary students "Glorioso San Carlos" Puno 2016. 
The general hypothesis was formulated: Multiple Intelligences significantly influence the 
Vocational Guidance in 4th Secondary students "Glorioso San Carlos" Puno 2016. 
Finally we conclude that multiple intelligences do not influence successfully in vocational 
guidance of students of the school Glorioso San Carlos de Puno, this according to the results 
obtained in applying the test to students and the testing of the general hypothesis. 
Keywords: 
Multiple Intelligences, Vocational Guidance 
The research, part of the basic research and as scientific methods and descriptive method 
was used, with a descriptive design - correlational, for sample 173 4th grade students of 
School Secondary Glorioso "San Carlos" Puno was taken. 
